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Annexes
Ces  illustrations  sont  tirées  de  l'édition  de  La  somme  des  pechez... de  1595 
utilisée pour le reste de ce mémoire. 
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La montée de Marie au ciel.
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Une page de la table des matières du manuel de 
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